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ABSTRAK 
PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN TERHADAP 
KEBERHASILAN TERAPI PADA PASIEN DIABETES MELTUS 
TIPE 2 DENGAN KOMPLIKASI DI PUSKESMAS “X” WILAYAH 
SURABAYA TIMUR 
ADELNIA KARINA WINOKAN 
2443015019 
Kepatuhan medikasi adalah tindakan mendapatkan obat sesuai resep atau 
mendapatkan obat kembali sesuai jadwal yang telah ditentukan secara tepat 
waktu. Melihat banyaknya kasus diabetes melitus tipe 2 dengan komplikasi 
dan kepatuhan pasien diabetes melitus untuk mengkonsumsi obat masih 
rendah, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat 
kepatuhan terhadap keberhasilan terapi pada pasien diabetes melitus tipe 2 
dengan komplikasi di Puskesmas “X” Wilayah Surabaya Timur. Penelitian 
ini menggunakan metode metode penelitian survey yang bersifat deskriptif  
dan seksional silang selama bulan Desember 2018 hingga Maret 2019. Hasil 
penelitian didapatkan sebanyak 45 pasien penderita diabetes melitus tipe 2 
dengan komplikasi yang memenuhi kriteria inklusi. Setelah dilakukan 
analisa statistik didapatkan nilai α= 0,000 yang menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh antara tingkat kepatuhan dan efektivitas terapi. 
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ABSTRACT 
EFFECT OF ADHERENCE LEVEL ON THE SUCCESS OF 
THERAPY IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS WITH 
COMPLICATIONS IN THE "X" COMMUNITY HEALTH CENTER 
OF EAST SURABAYA REGION 
ADELNIA KARINA WINOKAN 
2443015019 
Medication adherence is the act of getting a drug according to the 
prescription or getting the medicine back according to a predetermined 
schedule in a timely manner. Seeing the number of cases of type 2 diabetes 
mellitus with complications and adherence to diabetes mellitus patients to 
consume drugs is still low, this study was conducted to determine the effect 
of the level of adherence to therapeutic success in patients with type 2 
diabetes mellitus with complications in the "X" primary community health 
in East Surabaya. This study used a survey and cross-sectional survey 
method from December 2018 to March 2019. The results showed that 45 
patients with type 2 diabetes mellitus had complications that met the 
inclusion criteria. After statistical analysis, the value of α = 0.000 is 
obtained which indicates that there is an influence between the level of 
adherence and the effectiveness of therapy. 
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